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萬太郎三十年前在 The Hakka Dialect 一書中突出次濁上聲字聲調兩分為客家話
的區別特徵： 
 
 What we found common to all the known varieties of Hakka but to no other 
known dialects or dialect groups is the merger of the ts’ŭ-chuo shang-shêng with the 
yin-p’ing. Thus throughout the Hakka dialects the words for ‘horse’, ‘to buy’ , etc. 
share the same tone with the words for ‘song’, ‘chicken’, etc.; but the words for ‘rice’, 









表 1 古次濁上字的聲調兩分 
   馬 買 暖 鯉 懶 咬  網  耳 兩 卵  瓦  五 
 梅縣 1 1 1 1 1 1  3 3 3 3 3 3 
 廣州 4 4 4 4 4 4  4 4 4 4 4 4 
 廈門 3 3 3 61 3 (6)2  6 6 6 6 6   6 
 光澤 4 4 4 4 4 ---  4 3 4 3 4 3 
 南昌 3 3 3 3 3 3  3 3 3 3 3 3 
今天我們已知前一類字粵東河源、惠州、江西大庾等地的客家話不歸陰平而歸陰
去，然而次濁上字兩分的態勢依然未變。三地的陰去皆為升調（[112], [24], 
                                                 
1「鯉」字音li3；‘鯉魚’ 廈門tai6 hi2、建甌ti8 tsiΕ3，是否來自「鯉」字待考。 




 表 2 客家話古次濁上字的聲調兩分
   有 懶 暖 鯉 尾 買  耳 五 老 李 瓦 網 
梅縣 1 1 1 1 1 1  3 3 3 3 3 3 
河源 5 5 5 --- 5 5  3 3 3 3 3 3 
惠州 5 5 5 5 5 5  3 3 3 3 3 5 













   馬 買 暖 鯉 懶 咬  網  耳 兩二 卵  瓦  五 
 梅縣 1 1 1 1 1 1  3 3 3 3 3 3 
 南豐 3 1 1 1 1 1  3 1 1 3 3 1 
 晉江 3 3 3 1 3 1  1 1 1 1 1 1 













                                                 
3 ‘綁辮子’動詞pΗiΕn1，見Hashimoto 1973 之 59 頁。 
2 
選字不出方言材料及已發表文章的收詞範圍。次濁上字比羅杰瑞的鑑別字要多，








 表 4  客家話次濁上聲字的聲調比較(一) 
 
 梅縣 河源 連城 長汀 寧化 雩都 寧都 
咬 1 5 1 1 14 3 1 
懶 1 5 1 1 35 1 1 
有 1 5 1 1 1 1 3 
癢 1 5 1 1 1 1 1 
滿6 1 5 1 1 3 3 1 
兩量詞 1 5 1 1 1 1 1 
鯉 1  1 37 1 1 1 
領 1 5 1 1 1 1 1 
嶺 1 5 1 1 1 1 1 
馬 1 5 1 1 1 1 1 
暖 1 5 1 1 3 1 1 
瀾口水 1 ---- 1 1 1 1 1 
野 1 5 1 1 1 1 3 
冷 1 5 1 1 3 1 1 
尾 1 5 1 1 3 1 1 
買 1 5 1 1 3 1 1 
軟 1 5 3 1 3 1 1 
里 1  3 1 3 3 3 
耳 3 3 3 3 3 3 1 
遠 3 5 3 3 3 3 3 
五 3 3 3 3 3 3 3 
米 3 3 3 3 3 3 3 
                                                 
4 李如龍、張雙慶 1992 字音是上聲。 
5 取自李如龍、張雙慶 1992，373 頁。 
6「滿」有‘滿(a.)’、‘溢出(v.)’兩義，字音資料中無法分別，暫歸一字。 
7 取自藍小玲 1999，191 頁。 
3 
雨 3 5 3 3 3 3 3 
老 3 3 3 3 3 3 3 
李 3 3 3 3 3 3 3 
瓦 3 3 3 3 3 3 3 
兩二 3 3 3 3 3 3 3 










表 5  客家話全濁上聲字的聲調比較(一)
 
 梅縣 河源 連城 長汀 寧化 雩都 寧都 
坐 1 5 1 1 1 1 1 
簿 1 5  6 6 18 1 
柱 1 5 1 1 1 1 1 
在 1  1 1 1 6 1 
弟 1 1 1 1 1 1 1 
被 1 5 1 1 1 1 1 
徛站 1 5 1 1 1 1 1 
舅 1 5 1 1 1 1 1 
淡 1 1 1 1 1 1 1 
旱 1 5 1 1 1 1 69
斷 1 5 1 1 1 1 1 
丈10 1 5 1 1 1 1 1 
上 1 5 1 1 1 1～田 1 
下 1 511 1 1 1 1 1 
動 1 6 1 1 1 1 1 
重 1 5 1 1 1 1 1 
                                                 
8 取自劉綸鑫 1999，108 頁。 
9 劉綸鑫 1999，558 頁‘乾旱’條標陰平調。 
10 見於‘姑丈’、‘姨丈’、‘岳父’ 等詞。 
11 308 頁‘胯下’條。 
4 
近 1 5 1 1 1 1 6 
厚 5 6 1 1 1 1 1 
苧 1 ? 1 1 1 1 1 
舐 1 ---- 1 1 1 1 ---- 
鱔 1 5  1 1 612 613




尾（秋谷 1996）和新泉（項夢冰 1997）的調類反映列於表六。粵北的南雄話（Sagart 
2001）系屬未明，可是次濁上字的聲調二分趨向跟客家話有雷同之處，足堪對比。 
 
表 6  客家話次濁上聲字的聲調比較(二)
 
 大庾 社溪 安遠 文亨 新泉 南雄 
咬 3 3 3 (3)14 1 2 
懶 5 1 3 3 1 2 
有 5 3 3 3 1 2 
癢 5 1 3 3 1 (養 2) 
滿 3 3 3 1,3 1,3  
兩量詞 5 1 3 3 3  
鯉 515 1 3 3 3 2 
領 5 1 3  3  
嶺 5 1 3 3 3 3 
馬 3 3 3 3 3  
暖 5 1 3 3 3 2 
瀾口水 ---- 1 116 3   
野 5 3 3  3 2 
冷 5 1 3 3 3 2 
尾 5 1 1 3 3 1 
買 1 1 3 3 3 2 
軟 5 1 3  3  
里 5 1  3 3  
                                                 
12 取自劉綸鑫 1999，371 頁。 
13 劉綸鑫 1999，371 頁標陰平調。 
14 文亨「咬」h 3，來自《集韻》下巧切。 
15「鯉軟里」讀音取自劉綸鑫 1995。 
16 見劉綸鑫 1999，411 頁。 
5 
耳 3 3 3 3 3 3 
遠 3 3 3 3  3 
五 3 3 3 3 3 3 
米 3 3 3 3 3 3 
雨 3 3 3 3  3 
老 3 3 3 3 3 3 
李 3 3 3 3 3  
瓦 3 3 3 3   
兩二 3 3 3 3 3 3 
網 3 3 3 3  3 
 
大庾、社溪之共通點為「咬滿馬」皆讀上聲。前 18 字南雄有 9 例讀陽平，社溪
上聲字有 5 個，反之新泉念陰平的僅寥寥 5 個！安遠和文亨幾乎一律讀上聲，是
否不具備客家話的特徵，待表七全濁上字就可揭曉。 
 
表 7  客家話全濁上聲字的聲調比較(二)
 
 大庾 社溪 安遠 文亨 新泉 南雄 
坐 5 1 3 3 1 2 
簿 1 1 3 6 6  
柱 3 5 3 3 1 2 
在 5 1 6 6 1  
弟 1 1 1 3 1  
被 5 1 3 3 1  
徛站 517 1 3 3 1 2 
舅 1 1,3 3 1 1  
淡 5 1 3 1 1 2 
旱 5 1 3 3 1  
斷 5 1 3  1  
丈 1 5 6 6 1  
上 5 1 3 3 1 1 
下 5 1 3 3 1 1,2 
動 5 1 3 3～棋 1 6 字音 
重 5 1 3 3 1 2 
近 5 1 3 3 1 2 
厚 5 1 ---- 318 1 1 
                                                 
17 取自李如龍、張雙慶 1992，443 頁。 
6 
苧 5 1 3 3   
舐 5 3 3  1  














表 8 A 梅縣、連城、雩都 B 大庾、河源 C 安遠、文亨 













森 1986，劉綸鑫 1999）： 
 
上猶 近動旱坐懶斷   遂川 近柱舅坐淡是 





 表 9  贛語次濁上聲字的聲調 
 
 黎川 南城 貴溪 弋陽 鉛山 吉水 南豐 蓮花 建寧 
咬 3 3 3 3 3 3 1 3 3 
                                                                                                                                            
18 文亨kΗΦ3、新泉kΗie1，舌根音聲母亦見於武平、永定、龍巖萬安梧宅(Branner 2000)等地。 
19 福建邵武話就是如此：「馬」ma3、「是」⎭i3 皆讀上聲，鄰縣光澤ma4、⎭i4 則讀陽上。 
7 
懶 3 3 3 3 3 3 1 4 3 
有 3 3 3 3  3 3 3 3 
癢 3 3 3 3 3 3 1 4 3 
滿 3 3 3 3 3  1 3 3 
兩量詞 3 3 3 3 3 3 1 4 3 
鯉 3  3  3  1 3 3 
領 3 3 3 3 3 3 1 4 3 
嶺 3 3 3 3 3 3 1 4 3 
馬 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
暖 1 3 3 3 3 3 1 4 3 
瀾口水 3 0 ---- ----  ---- ---- ---- 3 
野 3 3 3 1,3 3 3 1 3 3 
冷 3 3 3 3 3 3 3 3  
尾 3 1 3 3 3 1 1 3 3 
買 3 3 3 3 3 3 1 3 3 
軟 3 3 3 3 3 3 1 3 3 
里 3  3    1 3 3 
耳 3 3 3 3 3 3 1 3 3 
遠 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
五 3 3 3 3 3 3 1 3 3 
米 3 3 3 3 3 3 1 3 3 
雨 3 3 3 3 3 3 1 3 3 
老 3 3 3 3 3 3 1 3 3 
李 3 3 3 3 3 3 1 3 3 
瓦 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
兩二 3 3 3 3 3 3 1 3 3 







 A dialect in which all shanq tone words with sonorant initials go to the inpyng or 
to the inshanq would not fit this criterion. A Hakka dialect shows a split in the shanq 




















 表 10  贛語全濁上聲字的聲調 
 
 黎川 南城 貴溪 弋陽 鉛山 吉水 南豐 蓮花 建寧 
坐 1 1 1 1 1 1 1 5 3 
簿 1 1 1 1 1 1 120 4 6 
柱 1 1 1 3 1 6 1 5 3 
在 1 1 1 6 1 6 1 5 3 
弟 1 1 1 3 1 1 1 5 3 
被 1 1 1 3 1 1 1 4 3 
徛站 1 1 1 1 121 1 1 ---- 3 
舅 1 6 1 322 1 1 5 4 3 
淡 1 1 1 1 1 1 123 4 6 
斷 1 1 1 1 1 1 1 5 3 
丈 6 1 1 3 5 6 5 4 6 
上 1 1 5 6 1 1 1 5 6 
下 1 1 5 6 1 1 1 5 3 
動 1 1 1 1 1 1 1 4 3 
重 1 1 5 1 1 1 1 4 6 
                                                 
20 取自大島 1995。 
21 取自顏森 1986。 
22 取自縣志。 
23 取自大島 1995。 
9 
近 1 1 5 6 5 1 1 4 3 
厚 1 1 1 1 1 1 1 4 3 
苧 1 1 5   1 1 4 3 
舐 1 1  (liΕ1) ---- 1 1 3 ---- 
是 1 1 1 6 1 6 1 5 6 









類型應該是贛語早期的面目。弋陽話看來似乎是 A、B 兩類的混合型。 
 
A B 表 11 
南豐 建寧 蓮花 黎川 貴溪 吉水 南昌 
次濁「老」類 1 3 3 3 3 3 3 
次濁「馬」類 1 3 4 3 3 3 3 







表 12 官話型 南城 梅縣 潮州 廣州 南豐 
清 3 3 3 3 3 3 
次濁「老」類 3 3 3 4 4 1 
次濁「馬」類 3 3 1 3 4 1 





















   江門 新會 恩平 台山 鶴山 佛岡 
 褲  1  4  6  4  4  1 
氣  1  1  1  1  1  1 
 送  1  1  1  1  1  1 
 







表 13  台山型方言次濁上聲字的聲調
 
   江門 新會 恩平 台山 鶴山 佛岡 清遠 
 咬  3  2  3  3  3  3  5 
 懶  1  4  1  1  3  3  5 
 有字音 1  2  6  4  1  4  5 
有  1  4  1  1  1  3  3 
 癢  4  4  6  4  1  1  5 
 滿～月 3  3  3  3  3  3  5 
 兩量詞 3  3  3  3  3  3  3 
                                                 
24 ‘肫’ 廣州s n4、南海tsΗ n4 是「腎」，東莞kΗ n4、中山kΗin4 跟閩語福州keiΝ6、泉州kian4
和客家話同一來源。 
11 
 鯉  4  4  1 字  4  4 字  4  5 
 領  4  4  6  4  4  4  5 
 嶺  4  4  6  4  4  1  5 
馬  4  4  6  4  4  1  5 
 暖  4  4  6  4  1  1  5 
 野  4  4  6  4  4  4  5 
冷  4  4  1  4  4  4  5 
尾  3  3  3  3  3  4  5 
 買  4  4  1  1  1  1  5 
 軟  4  4  1  1  1  1  5 
 里  4  4  3  3  4  4  5 
耳  3  3  3  3  3  3  5 
 遠  3  3  3  3  3  3  5 
 五  3  3  3  3  3  3  5 
 米  3  3  3  3  3  3  5 
 雨  4  4  4  4  4  3  5 
 老  3  3  3  3  3  3  3 
 老～虎 1  1  1  1  1  1  5 
李  3  3  3  3  3  3  5 
瓦  3  3  3  3  3  3  5 
 兩二  3  3  3  3  3  3  3 
 網  3  3  3  3  4  3  5 
 














表 14  台山型方言全濁上聲字的聲調 
12 
 
   江門 新會 恩平 台山 鶴山 佛岡 清遠 
 簿  6  6  6  6  6  6  3 
動  6  6  6  6  6  6  6 
丈  6  6  6  4  6  6  6 
在  6  6  6  6  4  6  6 
 弟  6  6  6  6  6  6  6 
 坐  4  4  6  4  1  1  5 
 苧  4  4  6  4  2  4   
柱  4  4  6  4  4  4  5 
 被  1  4  6  4  2  1  5 
 徛站  1  1  6  1  1  1  5 
抱  4  4  6  4  3  3  3 
婦  4  4  6  4  4  4  2 
舅  4  4  6  4  4  6  6 
厚  4   4  6  4  6  6  5 
淡  1  4  1  6  6  4  6 
妗  [24]  4  6  4  4  6  6 
旱  4  4  6  4  1  1  5 
斷  1  1  ?  6  1  6  5 
 近  4  4  6  6  6  4  6 
上  4  4  1  1,6  1  6  6 
下  6  6  6  6  4  6  6 
重  4  4  1  1  1  1  5 
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